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第 5 章では、 GUI (Graphical User Interface) によるインタラクションを対象として、適応化に基づく技術の高
度化について述べた。 GUI は直感的なインタラクション手段であるが、最近のソフトウェアの多機能化・大規模化に
伴って複雑化している。そのために、必要な機能がどこにあるかわからない、機能が多すぎて処理が煩雑になるなど















さらに、適応化に基づくインタラクション技術に関しては、 GUI (Graphical User Interface) によるインタラク
ションを対象にして、ユーザが GUI を操作した履歴情報をもとに、 GUI の階層構造を適応化する手法を新たに提案
している。この手法によって、アプリケーション・ソフトウェアを使ったタスク実行に関して、操作回数の削減や繰
り返し操作の手間を大幅に低減できることを確認している。
以上のように、本論文は人間とコンヒ。ュータのインタラクション技術の高度化に関する新たな技術を開発してその
有効性を検証しており、情報システム工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士(工学)の学位論
文として価値あるものと認める。
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